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БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, ОРТОФОТОПЛАН, 
СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛЕЙ, ОБРАБОТКА ДАННЫХ.
Тема дипломной работы -  «Применение беспилотных летательных 
аппаратов в крупномасштабном картографировании».
Целью дипломной работы является исследование применения 
беспилотных летательных аппаратов и перспектив их использования в области 
крупномасштабного картографирования.
Данная дипломная работа включает изучение понятия ортофотоплана, 3D 
моделирования местности, также обзор программных продуктов для создания 
ортофотоплана, рассмотрение технологии обмена топографо-геодезической 
информацией, составление схемы соответствия и полноты анализа передачи 
данных.
Также в дипломной работе рассмотрены вопросы организации 
геодезических работ и охраны труда.
Автор дипломной работы подтверждает, что приведенный в работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние объекта 
исследования.
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